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  アジア・サマ ・ープログラム 2015.7.7～7.28








































































談 の 中 から企
画が生まれてく
る」と語り、「風





















































































































































































































































































































































































































































































































  化学科コロキウム開催 2015.5.29
ニュース
「地球環境の化学的特徴と変化」
は地球の化学組成についての研究例を取り上げ、「ここで示され
た組成の元になるものは何か」と問いかけました。地球が小惑星帯
などと同様な微惑星の集合によって出来たと考えられるところか
ら、隕石の組成がその基礎になっていることを説明されました。さら
にこの組成は全体としては金星、火星とも違わないのに、この2つの
惑星とは大気組成がまるで違っているというデータを示し、地球の
大気環境が生物活動による微妙なバランスの上に成り立っている
ことを説き、地球環境保持が難しい問題であることを明らかにされ
ました。
　講演後には、地上の生命活動に欠かせないオゾン層に関連し
て、その吸収帯や液体酸素が青く見える原因などに関する質問が
ありました。
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今年で30回目を迎える「鶴ヶ島産業まつり」。毎年、多くの人でにぎわうこの秋の
祭典は、市の特産品などを展示・販売し、市の
産業を広くＰＲするとともに、ステージイベントな
どが行われ、子どもから大人まで楽しめるお祭り
です。
　地元事業者による各種出店が数多く並び、
それぞれ自慢の逸品を味わうことができます＝
写真下。また、国内交流の場として、毎年、清
里町（北海道）、十和田市（青森県）、飯綱町
 鶴ヶ島市
人と地域を結ぶ
「鶴ヶ島産業まつり」
毛呂山町では毎年11月に商工農が集まり、旬の特産品やお得な商品が並ぶ
「産業まつり」を開催します。今年は11月14日
（土）、15日（日）の２日間。
　特設ステージでは、お笑い芸人の「だいまじ
ん」の司会で、地元チームのチアリー ディングや
激辛カレーの早食い対決など、さまざまなイベン
トを開催します＝写真。会場内では地元商店の
Ｂ級グルメや、宮城県の海産物も出店し、毎年
大いににぎわいます。
　また、11月15日の「毛呂山町観光大使委
嘱状交付式」には、毛呂山町出身のフォーク
デュオ「サスケ」も出席し、ミニコンサ トーを行い
ます。産業まつりならではのアットホームなコン
サ トーは必見です。
　会場の毛呂山総合公園周辺は、ちょうど紅
葉の見ごろを迎え、秋の里山の風景も楽しめま
す。駐車場には限りがあるので、東武越生線
武州長瀬駅、毛呂山町役場
前などから出る無料シャトル
バスをご利用ください。詳しく
は、毛呂山町ホームページま
たは毛呂山町役場産業振
興課（☎049-295-2112／
平日8：30～17：15）まで。
 毛呂山町
五感で楽しむ
毛呂山町の収穫祭
14
「細
ほ そ
川
か わ
紙
し
」が2014年11月、ユネスコ無
形文化遺産に登録されました。細川
紙は、埼玉県の比企郡小川町と東秩父村に
おいて、伝統的な製法と製作用具で作られて
きた和紙です。小川町と東秩父村周辺で作ら
れてきた小川和紙は、1200年以上の歴史が
あるといわれています。その中でも細川紙は、
強
ご う
直
ちょく
で雅
が
味
み
に富んだ味わいがあり、現在では
便箋や古文書補修用紙のほか、壁紙や照明
のインテリアとしても使われています。手すき和
紙作りを体験しに和紙のふるさと小川町へ是
非おこしください＝写真。
　また、11月28日（土）には、「“細川紙”ユネス
コ無形文化遺産記念ハイキング」を実施しま
す。東武東上線・武蔵嵐山駅東口で、９時～
10時に受け付けをします。誰でも参加できる無
料のイベントで、全行程約11㌔㍍（約３時間）
の初心者向けのハイキングです。サークル仲
間やゼミ仲間、友人たち、・恋人とともに是非ご
参加ください。詳しい情報は、東武鉄道お客さ
まセンタ （ー☎03-5962-0102／8:30～
19:00、年末年始を除き年中無休）まで。
15
産業まつりには神輿も出る
（長野県）が特産物の
販売を行います。
　中でも、注目は会場
内で同時開催される「サ
フランフェスタ」。市が
産・学・官・民の協働事
業として特産化を進めて
いる「鶴ヶ島サフラン」
＝写真右＝とそのサフランを使った加工品を
販売します。鶴ヶ島でサフランの栽培は意外か
もしれませんが、かつて50年ほど前は、高倉地
域で栽培が行われ、健康管理などに役立てら
れていました。ぜひ、この機会に「鶴ヶ島サフラ
ン」を味わってみてください。開催日時は、11月
14日（土）10時～
16時、15日（日）
10時～16時。
　なお、「サフラン
フェスタ」は15日
のみ開催。
